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Ce texte répond ~ une double préoccupation il cons ti tue d'une
part une information destinée aux chercheurs concernés par les
problèmes de "l'habitat du plus grand nombre", et d'autre part
développe certains projets d'études à dominante démographique
sur le milieu urbain appelant une contribution critique des dé-
mographes ou des che~cheurs intéressés par les questions de po-
pulation.
Après avoir décrit les travaux antérieurs effectués par la sec-
tion, dans ce domaine, depuis une dizaine d'années, on propose-
ra certains axes de recherche sur les composantes et les consé-
quences de la croissance de la population urbaine ainsi que des
"' . . .
condi tions d 'habi.tat .._._Ce...d.ocument s'inspire. de notes _précéde.ntes
faisant le bilan des recherches (1).
l - TRAVAU'~ REALISES ANTERIEUREllENT
1.1. Les premiers travaux (1966) ont eu lieu au Sénér,al à D~~ar­
Pikine. Il s'agissait de transposer en milieu urbain (CANTRELLE)
la technique des enquêtes à passages répétés. Des données sur le
mouvement naturel (n~t~lité-mo~ta~ité) furent collectées (en
liaison avec des servic7s, d ~ ac~i?n sociale) ainsi que sur le mou-
vement mi~ratoire. Cette méthode fut ensuite appliquée (1968-1969)
à l'étude de la mobilité de l'emoloi, du niveau n'instruction et
de la situation fo~cière (CANTRELLE).
1.2. Après avoir été testé, l'état civil se révéla un bon instru-
ment pour l'obtention de données fiahles sur la roortalité et la
natalité. Après une expérimentation à Pikine en 1968 (CANTRELLE),
l'ensemble de l'état civil de Dakar fut exploité (1972) et la va-
(1) Principalement :
CANTRELLE P. - E1éments quantitatifs de la croissance de la po-
pulation urbaine. 3 p. mu1tip,r. Paris, sept. 1973.
PICOUET ~1. - Bilan du thème "1'1igration et Croi-sance urbaine",
22 p. Document pour le Comité Technique Eco-Démo. Paris, Avril 1976.
2 :.
lidation de:· ce's do'cuments 1 fut opéréer-:,à',' partir d'un é'chan:ti Hon' (VERDIER).
" • ",; '.:', • ','r'. " ,"ô:. 'j'O, i !:....
1.3. Le recours à la photo aérienne (1970) a pe'rmis une évaluation de la
croissance urbaine, après analyse d'un échantillon (Pikine voir 1.1).
'.:.,':. ,1.
Un coefficient-· de densité de population' par· la ,suTfâce 'bâtié' il: ét€· cal-'
culé et 1a·'popu1ation,glob:3.le estimée' après ··zonation sur: couverture" :.:. i
aérienne (en' liaison avec 1ë géographe VEPJ~IEBE)~ Le projet· de généra-
lisation de ce procédé à l'ensemble de la capitale ne put se concréti-
ser (décès, du géograT)hë ~AUtTAGET) ;
, .
1.4. L'enquêt:e collaborative (1969-1970) CR'I?-dMS-ORSTO~fsur 1a'santé'"
mentale des migrants, à partir d'un échantillon de 400 ménages a permis
d'obtenir des :données démographiques, sociologiques et psychologiqties·
sur l'adaptation des migrants Bérer à la vie urbaine;, et sui"'lëur
condition de vie et d'hahitat à Dakar (LACO?1BE, VATJGELADE) •
.... .. ','
1.5. Une enquête rétrospective (avec certaines améliorations techniques)
a été entreprise à Dakar (1971-1972) pour l'étude du niveau, des ten-
dancês et des ':variah1es' intermédiaires :(al1aitement, stérilité ••• )





' .. ;. .~.
1.6. L'enquête' migration ~t :e~p1oi fut organisée à Tunis (1972-1973) en>~ui­
vant une mêthodo1ogie d'enquêtes à paRsages répétés, sur un échantillon
de 10.000 personnes. Le questionnaire a~~na à reconstituer les itinê-
raiTes quI:' 'ho'ndui~~irent à' l·'i~staü~d.~n: d~s migrants dans la' capit~l~ ..
• -. . :.. '. .' • ,1.:.\ J • ., •• t •• '.' : .:'. .' ~ • • • .... : • ~'. .' •
et à appréhender les mouvements' d'entrées et de sorties ayant affecté
la pO!Ju1atÜnl':"iâchantillon. En )?~i1~ïièlé,'" des données" ~;~~ '1~ fé~o~d'ïté
urbaine ," fureht' r~:cuêiïÜes (PtCOtJET'). ", ." ; ., .', .'
t ':.,
.. ' ..
~ ~\ ..:1 .': " 1 . ..
. ; .... ':,':"J".: .....
. ':' ...
. .:
. {' : .~ .', . =:' • . " ..
1.·.·
~. :.. '. .
1.7. L'enquête par sondap,e,. effectuée, fi Brazzavi lle (1974-.1975) pennet .de; ..". :, '1.: . : . :' '. ~.. ",:1 . ; . :. .;: ". ~ ~ . , . .. . '.
dégag~r: ~~s ..~Y~Fe~~~. ~~ }.~ cr~is,~at.l.c::r..'~rrain7. (.~.ro~t natt~r~l, c:r;oît.. · ;'
migratoire) et d'obtenir des. données sur l'emp1oi.,Para11è1ement, une é~
: : • • : : 1 _ l " .,,; . . . .... .... . .: ' ... ' ~I' : • : 1 ..:
valuation de l'état civi,l (1975) a été opérée ainsi qu!une.ana1yse. co~... ·
. .' . ::':: : ; ~.' ..! ... ,' ." ; '.... . j : • : .! . .' • ...'
parative des recensements de cette caDita1~. Ces différentes approches.' .
• " . : .... !'. • •..•.. • .,,/" .
visent en même temps à l'élaboration d'indicateurs sanitaireR (19~6).
Un pr~j~t, ..c~ :~~~~n::~~~c ·le.·P~;ù1~~i~~-: G~~~~l' (~angink, ~fricaii:'F~~lY)
. ' ... ' .... - ;' .' ,.' '.
3sû:r·le'·.ëliàngement: ..des structure-s" familiales e'st en' cours d'exé-'
c}J.~i0J?- (P~.~.oz~ ;J1EVA!J:C?ES ~?~io~o~u~., .. RE~~Y) ~;
. ! 1 ••
~EE!~~_!!~Y~1!~
1.8.~ L'ensernble·'aes:t.ravaux (1965-1966):sur les centres urbains:
africains';" comparent les niveaux. de la èrois'3ance urbaine et· ses
composantes,. poun l~s .principales villes- africàines (GENDREAU).:
• , : '.1
Pour mémoire, on peut signaler l'enquête (1973) migration Hossi"
qui apporte des informations utiles, sur l'émip,ration vers cer-
taines .. villes (QUESNEL',: VAUGEIADE)'.'
. ,' ... ' . .. ', . ,
Une bibliographie des cherèheùrs de la section sur la population
urbaine f·igure en annexë. .r;
"-; ,
II - RECHERCHES ENVISAGEABLES PAR LES DE~~0GRAPHER SUR LA POPULATION
;..... URBAINE.
2.1. Cet ensemble de ~ravau~:conduit à entrevoir'un premŒer éven-
tail d'instruments de mesure des éléments' de la croissance de<la··
population urbaine (on pourrait dire une démométrie de la croissance
urbaine). Ces instruments sont destinés à fournir les renseip,ne-
ments les plus élémentaires, tel le taux de croissance annuel d'une·.
. ville que l'.Qn est pourtant le p.lus .souv~nt dans l'incaP8:cité, ..
~,. t ~..' . . ~
':' .
. :'
On peut donc procéder, soit par la comparaison d'effectifs .ancé-.
!' . :.: ", .: . .~' . , ',' '.:-. ' -, '. . •. -' .: '.; :.. :. ..; .
rieurs à J 'an~ée d'observation, en recourant;.?i l' é.tude .de ..sér~es ,de .
• ' ... ': .-. f~" • o. '. . .~.' . 1. '. ~: . . • '.
couv~r~ures.Aériennes à différentes :époques, ou en d~p,ageant;.l~s
•• :: ••• ,'~~ • .'. • "': • , • • :10 1 ••• 1 • • • • • ~ ,
facteurs naturels et migratoires de ~a. croissance. ,p,ar IV analyse de .
- ' . .: .
sources démographiques diverses (état civil, recensement intérieur••• )
ou bien encore en menant des enquêtes rétrospectives par sonda~e,
comme les expp.riences passées ont pu le montrer. L'utilisation de
l~ phôt'o aé'riemie' ~e'rinei :d~ 'g6~é~alis~'r le~ résultats à l' ensenfu'le
de l' ag'gilômér'ati'on: e't é ~pérQ!'r' ~n 'suivi' de la' croi~san~e;'démographi~
quë globale '(1)'. ?.fai~ le' démogr'aph~ ne saurai t se cantonner à un
travail 'aè '5tàtis ti:cien:;' ïk- n ,'e~ t pas son ~ôie. 1'1 d~i t: :t~ndre 'à
dégage~"-ies' "causes "d~~ phé;oinène~ mi:~ en valeur. ..
":.
(1) VERr.{tERB H.' (1973). 'i:h' ph6t~gr~~hi'e ~€'~i~~n~ (pré-~~~~@te et ~é-' ' ....'
: tl1ode·,de·colle·cte··des) dOimées' à -l'aitle'dé photop,rap'hie aéiienhe)':
in Sources des Données INED-INSEE-ORS1'OH-c:mAF. P1? 2~1-298.
42.2. Tou:t~f.ois';'!i'l"es t' pO'ssib lé -dè s:aisït 'l~~ 'dive~s'és C'v~ri.ables" influant
les phénomènes de la:' fé"cO'rù:if té', de . la' moria1i·tê;' ,~t \ des' mi g~adons; .. en!'"se
livrant à' 'une enquête tjar"s'·orid'àgëi • /linRi ~"'pour la fé'condi'i€',' o'n pèut dis-
tinguer les:-'variah lés' '-;"nté'rnié'di'aÏ'res b iologiq'ue's'; e t' ce lies 'dè 'comportèment
et les variables"in'déperïdant~ssocïo":'é'èbnomiquè's'<,Ù."·" .,;", ";'1"";'
: !' • 1 •••:. . :" .. i' .. ·•·.
: ~l l' J1 i ~ . ", .,
La mortalité peut être appréhendée de façon identique 'à partîr du sch~rna
suivant :






---~-------------~----~---------~~--~~-~-~---------~----~--~----~~~-----1. . , , 1
; Variables ind~'.'l~ndé!-~~~, ;\faria1?;I.~s: inte~,diaires .; Variable~"déJ.lendan-;
; ..,'. , '; , ' . ; t~s '., ;
.---------~- ...-;..--.-,..--...----!!--:..-:..----'---------.:..------.i;,,;;,.,;.-----..:.,;,;,;.;.:----..:--- .
. ,:, . .,. ,. l ' '; ,'.' :
, '.. !. ! , .' .., ,:. , !
!Causes de rnortalitémo~talité par âge
'1 : .. , . ,:" i' , !ét' pa~' sexe
! (obt.en~s ,par le sy,stème, .. ! . 1 ..
!d'enregistrement adminis-!
!', ,'rtratif et' sanitaire) '!!) , ,"i: r:
• Hab,i.taJ _",'; , ,! .... , ' 'f ,
! : "'!. ! !
! • II gi ènè' :' :' ' , :, ' ! .,,,'.... ' .. , , ! ,. . .' :.. : ' ' !----~--------------------------------------------------------------------, "
-: ::' .... ~: ,.~ . :', "
Seules "stmt·' ~ardées' les ~fatia'bles'quantïfiables ou' cocÜfiables mais'
malgré t?:u~, c,e.ci, pose certaines difficultés',' c'o~e les "'Tariabl~'s" 'in-
dépendantes d'hahitat et d'hygiène, par exemple, car elles doivent être
app ro:chéès à la' foi s au nive 2{1; ina.i.viduè l ~ t ; au nivè au co i l~ c ti f. Rn'"
parallèle la liaison mortalité'-rilorbiaïté peut êtr~ étudi6e' en s' intére's-
sant particulièrement aux zones insaltil'jres en ten'tant 'de' dégager des
indicateurs sani taires'~
Pour~les'tnigr~tions~ les"c'éiractétistiqtid hat\ituell~s :' âge; sexe, origine
géographique,. ,eTYIploL ~ ~ sont ré ténup.~ dans 'èe: cas ~ La connmssanèe dë::
ces divers paramètres autoriserai t'I' ébauche d 'ltypotnèsès' p~~r' des 'proJec-:
tions., ... '
-1 .,:' '.. • ~ j' .": .. ' , \ l, .... :;.
2.3. L'impact du flux migratoire sur les centres urbains peut'faire<['objet
d'une étude particulière. L'analyse démographiqüè 'doit' permettre de, èon-
naître les consé9.uences des migrations sur là mortalit~, 'et' la f~condit~,
et essayer d'entrevoir la période au cours de laquelle la, décroissance
des flux :migratô'ires r~era' re'lay6e ])~r l' ~c'crois~eme~t natùre"I. Ce'd' amène
(1) FERRY;"B; (1976) L'é,tùde·'de~Fwiri.qbiesirit~rin~diaires'de'ia'técondité
da,n!? l~."cq.dre,. des, :trav;;L~ de,. 1;;L.,section de 'démographie de 1 ',ORSTQ!'1;
Seétion' de Dé~ographie. Document ne travail nO 1. multigr. 18 p.
5à:.posér··la;n:écessité ·de'l'étude des structures ·de. la 'population"
urbaine : :'dè-:son 'évolution ,et' de 'son viei llissement. On peitt ·pro... ·
céder par· extrapolation ~. nartir dés' tendances' actuelles',' soi t "
par comparaison avèc d'autres iér,ions', soit:à partir de modèle
perspectif. La modification à· >1on~' .terme. des structures' de la .
population amènera Ji s'int·érroger sur leurs conséçuences économi-
ques': e·t .sociales·. .. . . -
2.4. La plupart des études démograp~iques en milieu urhain ne s'
int:-éressent"pas :::. "la' ville' en' tant- que ·te.llt:!', 'mais .à 'la 'comp'araison
urbain~ru~ai.'L~'grande 'vill~ constitue pourtant un ensemble
};1étérogène -de 'quartiers', de ·tyne"·dJhabitat e·t· de-populations.
L'évol~tion de la population et sa Mohi1ité intGrne dans la ville,
~êritent d'êt:e.c~~~ues, et l'on.4oit donc ~~s~inguer le niveau
des différents indicateurs selon le type et la durée de résidence.
~ 1?eut aussi élaborer. de~~.~a~l~s.. de .. ~é~irl~nce l?ennettant de
calculer entre autre un coefficient'de rotation de la population
par quartiers ou par certains types d'hahitat. On pourrait étendre'
le .dÇl~J~e Ae._recherch~..A~. la popu~~t:i.on à .ce~~ .de ~ 'h,,!-bit~~, '.:
et de même que l'on étudie la durée de vie des individus, connaître
la durée·de vie des hahitationR, et élahorerpeut être des' ta~les
de survie des types d 'habi tat.: . . , : : 1
" .' t • ~ • • 1~ .~
2.5. Deux méthodolories semblent particulière~ent ap~ropri@.8s pour
obtenir:des données fiabl~s'et qualitatives-:
. -"l'enquête àpassages répétés.
- la mise en place d'one observation permanente.
Dans·les deux cas il serait:intêressant de suivre d'une:part les in-
divi dus et·"les ménages (migration"inter,ne, évolution des' condi tions
de-vie et d'habitat, emploi.~.), ·d'àutre part un échantillon d'.
habi tations en enquêtant c<~tte fois sur les différentes personnes
qui s'y succèdent s'il y a lieu. Deux éc~antil1ons (1?ermanents ou non
. sont consti tués ···.-r 1,





Ohtenant ainsi .les·.donn~es:·habituelles dp. mouvement, mais: aussi 'des
informations sur·l'·évolution 0u.l'·hahitat, retr::l.cer soit à travers
la h'iographie des: ~nquêÙ~s soit i'i. travers 1 'hist~ir:e des logements.' r .
: -. ~ f ., ,.
un modèle d'évolution et de stabilisation des populations urbaines est
• _._~;.. :. 'o. , • ~ ;.:. :'f .' ',' .1'" ~ •• :: • '-. (~ :: ••• ;""'.' '. " • 1. ~ ",; , ~\ :.: ,',
envisageable. Un système de "banque de données" réalisé àpart~r d'un
:.; '/.l; :~.<. ..:: :~. }~ :":':':.~~.I' .' .,' ,":':: ~ . _. " '. . '". 1: .~~: .
quadr1llage aléatoire de l'esnace urbain doit donner également de bons
résult'~'t~>' i ( .... ,. '. ::j;'["", ,"- ';.: .'2', ", ;"[ ':' "-':,::'
, : 1.·... "r" ; : "!'.!' ": '" t., .
2. 6~ 0~JÜe'"q~e ~~it"la mé~6odo'i'ogi~ cl' e~~uê~e ret~nue, i l' p~rai t sou-
haitahle d'intégrer la collecte de données sur l'emploi et le"çhô!J1.ag~... ,
" ,
urbain. Les grandes villes du Tiers ~~nde ne fournissent pas sùffisa~
men t d'emplois dans le secteur nmoderne~'.
• '. ~ r"::' .: " . . • . • . ..••. ..' •
. ':..
';: " .! !.
Activi tés te rti ai res
(commerce, transporteurs.'•• )
- Activités primaires et se-
condaires (agriculture,
hâtiment ••• )
:: ,- ". "
Le résid~t:l,t u:rl?ain,,~ans,.tra;v:ail,sal-a,rié mode~e doit; soit vivoter-
chômage réel o~ déguisé, soi;t se livre'!; à ,d~au,tres activités·:souvent
difficilement saisissables par un simple recensement et pourtant le
phénC?!!l~ne, q,u,~ écha;P'lJe aUf{ .;statistiq).le,s est loin ;d 'ê,tre :marginaL Ce'tte·
activ;~~~ ~nfo:rJTl.~,Ue:,~~ t la ;source .. çle revenus dontEART ,K. (1) a' dressé:
un début ~~. ,typolo~~e,." ,,',., .
'" • i" •
: : :"~ : . .
Sources informelles de. revenus ,:
--------~~~~-------------~----
-----------~-----~-~-~----~--~~---~~-~---~~---~--~~~~~~---~-~---~-~--! '! !
! ~~~~~~~~:~:~~~~::~ l~_~~ ~:~:~:~~~~:~~__-- !
! !' ,; !





'!' ..: 8ervicès (réèel, usure~' trafic':' !
! de drogue, pros ti tution••• ) !
! !
- Commerce de micro-détail ! ,
! ! - transferts (v?~,~ j.eu~ d~ ~~~,~r;9) i,
! - Sen:,:t~~:~' divers (music~ens,"" ! .",' " " ; : 'J::, ' !
! cireura'.~~) " " '''''" ! !
! '!.' .. ! . .. . !
: '~I" .;.', , '.,.; , • -..; -, •"'" ••. , ;
! - Revenu transfert'(prets, ca- ! i!
! deaux. ,..~) ',',',' , ;-' ,.,::" .",', ! .. , ',' , "!
! ~-~-~----~------~~~--~~--~--l~~-~~~~--~-~--~~~-_~:__~_~~~~_:_~_~~!
'f ••
, . " !
2.7. Une étude d'ensemhle démo-économi~ue devrait saisir les relations entre
la population, l'emploi, les sources de revenus, la consommation. La
grande ville par larapidité de ses transformations doit constituRr un lieu
privilégié d'ohservation des effets Aconomiques et sociaux de la pression
démographique qui est amplifiée en milieu urbain. La-pression demor,raphique
(1) llART K. Les structures de l' emp loi urh ain au Ghana et les sources i n-
formelles de revenu. Journal of !~dern African Studies. Janvier 1973.
notion de d~n~it€, '~is aussI.
7
'. .
peut: 's '~~\ri~~'g~r'~o~e' ~~ listo'ck'"
comm~triri"fi~~II': effe~s de str~~ture de i~'"pyramid~ des âg~s'(mont€~
des j~~ne~ ~~~·e~ern~le). Cet~e pression constitue-t-ellc un stimu-
lant ou un frein au développement? On peut l'étudier en abordant






Pour être menée à bien la plupart des nrojets évoqués ici nécessitent'
la contribution de chercheurs cl' autres disciplines. De norrbreux
peints (notamment 2.6'et·2.7)· font.déjà partie des applications d'
écologie- urbaine pr6poséespar Ph. ·FAF."R.!NGER~
:'1 •
:'
Le domaine:d'étude étant essentiellerœnt·hi. grande ville à croissanèe
démographique ranide (et 'de: tai:llè conRéquetlte : 1 environ' 30 % ou plus
de la populatinn urbaine totale du ~ays) ces différents projets peuvent"
être appliqués dans divers pays
ceux où il exis te une antériori té de la re che rche :.démo.gtaphique .
en ce domaine (bénéfice de l'expérience antérieure) ;
- ..c~1,1~ .où. J~$ .c.~t:lt.re.s_. t1.l::b..ains ...co.nnaï.s.sent. une ..rapide évolution.;
ceux où deviennent aigus les problèmes que soulève la croissance
urbaine.
i,
La connaissance de villes à des stades différents du processus d'
~rbani~~~ion.,p.r~sente 't!1 ~n\tér~t rnajeur •
. ~ .
A~~sein de la section, les re~h~~ches sur ce tbème se rléveloppen~
àctuellement à Brazzaville, Caracas et prochainement à Ahidjan.
A court terme, un ~rojet doit se d6velopper à Dakar, continuant ainsi
t • . :
les travaux précéàents. A moyen terme .Ouagadougou nourrait co~~~.
tituer un nouveau terrain de recherçhe en.fonction .de .1'exnÉrience
•••••• _ ._ _R"'~"" ••__ ,'R_ -.
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niblio'graphie des chercheurs de la section démographiè "sur la
population en mi.,l.i~~ u~~iflin;.,.. ., '.
", ',,1 " .. • If.
(A p·a.rtir du 'BüHetili' de' Liaison'l TNED-INSEE-()RS'T01~. N~' spécial
" 1', " ,,', , ,", Î
o
::, ' " :.':., ': , " . ;.
n 8 - 1974 - Bib liograpnie' nR,STOH)
".
l '
.. ", : : ~ " '" ' 1
.. /IS "- 'CANTJ?ELLE, P., SATJE P.,:et .VE~RIERE .L•
Données démographiques relatives au,grQu~e d'âp.e
0-15 ans à Dakar. '
Centre Interna,ti.o!1a1 ne l'Enfance, Coll.'~ur les
conditions de vie de l'enfant en· milieu ,rural.
, . ~ '. ,
Dakar, 15-22 Déc'., ':IV t C4, '11 p. mu.1tigraph •.
: (traduit en anglais ·:,Popu1ation.data rég~rding
the 0 ta 15 age.groupe i~:Dak~r,,:pp. 248-2~.I. In
idem, CIE, Paris, 1966). ,.'." ','
AS2 - SECK B.', CANTRELLE P. et coll..
A propos, des problè.~s de .1"erifance entre 0 et 5
ans dans' un" fauhourg·.. de· Dakar. " ':,;~.
Bull:' floc. i·llid. Afrique lloi re, langue' fI<':i 969
1.4 pp. 639-652...., ..... ,. "" .. , ,~.,." \
';,:
., '
A76 - UCŒ"BE B. et VAUGEL/'.J)E J. '.. ,..
Résultats de l'enquête par:: sonrla~e au 1/2'Çle des
parcelles de Pikine (Grand Dak.a:r), .1966-19'67 •.,OI,~.fl'J;Ol'f,
Centre de',Dakar-llann, 1970~,50 'p.rou,ltigraph(, tabi •
A78 - Li\COH.BE B,~' ~jl\UGELADE J., BAVIE'RE M. ~ 'l;)IOUF B. (anonyme)
Déroulement de l'enquête et résu1tats'-J;c.cio- démo-
p,raphiCiues de 'l'enquêt;e collabor,ative,-'sur 1.a santé'",
:.':' ",physique,.'et.'rnenta1e des. Sérer de l' arrondi~sement
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